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stir up student activity 
By Charmain 
Smith  
The grassy area between Sweeney Hall 
and the 
Central  Classroom building was 
alive with 
music  
and  games from 





 Spectacular, put on by 
the recreation




part of a class 
requirement,
 drew 
students  in to win 
prizes. 
"We have to 
put on an on
-campus  and off
-
campus event 
for  the Rec 97 
class,"  said 
junior 
Jacob  Rhodes, a 
recreation  major. "We 
started planning 
it in September." 
The event featured 










Companies  donated 
everything from
 
shorts,  T-shirts and sweatshirts to gift cer-




Stone,  a 
graduate  
student,
 won a 




 said. "It's better 
than lifting 
weights." 
The object of Hoop it Up 
was  to sink a bas-
ket in a 
lowered
 hoop from 10 feet away. 
"Students
















 Peele (right), wrestles Eric Jung Above, 
Lucinda Dobinson makes fun of 
as Lilly Small watches during a scene
 from Elliott Peele during a break between acts. The 
"Shakespeare's Shorts: The Complete Works play 
intertwines  different Shakespeare plays 
(Almost)."
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Huy Nguyen, a 
management  information studies
 major,
 takes a shot 




 the Seventh 
Street
 plaza 
during the Spartan Sports 
Spectacular.  The 
event was part of a recreation and leisure studies class that requires students to plan and 
run three events
 during the semester. 
junior  Eddie 
Rhee-Pizano,  a recreation 
major 
and 
referee of the game. 
"One
 ball equals one 
check on their 
ticket,  and the 
more
 checks 
they get, the 
bigger  the prize." 
Slap  Shot had students 
using hockey 
sticks
 to fire plastic halls into
 a net. 
Students  
were shooting for a total of three goals. 
Students took two shots at putting a golf 






Challenge gave students 
two  chances to 
throw a football through a tire. 
See 
Recreation,

































































50 laptops  15 Mac 
iBooks and 
35 Toshiba PCs  
costing a total of 
$85,000  were 
recently purchased.
 Students 
will be able 
to sign them out 
for a rental 





rental  program 
will operate out of the AS busi-
ness office, which is scheduled 
to be renovated to  accommo-
date the service. 
Renovation will involve 
knocking out a window on the 
outer wall of the Student 
Union 
and replacing it 
with 
a 
door, so students 
have direct 
access to the 
raptop  rental ser-
vice without, a long 
walk  
through the building. 


















 as a young man 
working 
in a lumber 
mill
 in Idaho, San 
Jose State
 University English 
professor Scott Rice loved to read. 
He 
loved what he thought was 
good writing 
 mostly Louis 
LAmour pulp novels. Then he 
came
 across a book that put his 




 I read '1984: I found 
that all the 
stories I had been . 
reading to that point 
were  crap," 
Rice said. 
And
 he should know the differ-
ence between good and bad prose. 
Rice teaches sections of chil-
dren's literature and 
comparative
 
literature at SJSU, and is the dri-
ving force behind the 
Bulwer-
Lytton 
Fiction  Contest. The inter -
See 
Rice,  page 3 
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San
 Jose State University 









 in the north 
end zone at Stanford 
Stadium, it hit me. 
No matter
 how much 
money I make in compari-
son to the 
khaki -wearing, 
six -pack -bellied preppies 
that sat on the opposite 
side of the stadium, I will always 
have  memories. 
Memories that
 will include driving 
up 280; park-
ing damned well wherever 
I pleased; playing my 
music  at levels the Palo Alto 
campus
 rarely hears 
emanating from a 
tailgate;  drinking brands 
of
 beer 
the West Coast Ivy 
League
 wannabes have only 
seen on 
commercials;  and then watching 
my foot-
ball team walk all 
over  the uptown snobs  twice. 
It doesn't
 matter that we at San Jose State
 
University see this as 
much
 more of a rivalry than 
do the students at Stanford. I could care less 
if they 
simply downplay the 
victory  by shouting such 
witty comebacks
 as, "You're still in the WAC 
(Western Athletic Conference)." 
It felt ridiculously 
good to yell "Stanford sucks" 
at just about every Cardinal fan daring enough to 
prance through the SJSI
 I section. 
Who cares that we will probably
 be double-digit 
underdogs when 
Stanford finds it in its heart to 
pay us a visit next year? 
(A side note: the Stanford ticket line is 1-800-
BEATCAL, they might want to 
consider  changing 
it to 1-800-BETSJSU) 
What matters today, and
 for the rest of the col-
lege football season, is that we have this victory. 
SJSU graduates can proudly walk 
into
 job inter-
views, see the Stanford diploma sitting on the 
interviewer's wall and proclaim, "Stanford Sucks." 
They'll of 
course be asked to leave, but I can guar-
antee you this fictitious person did not want to 
work for a Stanford graduate anyway. 
So, I have put together a top 10 list of reasons 
I'd rather be a Spartan than a Cardinal. 
10. Their mascot is a tree and their nickname is 
a color. I know Stanford had to do the 
politically 
correct thing by changing its name from the 
Indians, but come on. While I know the Spartans is 
a bit generic, at least it embodies a fighting spirit, 
or something like that. 
9. Jon Perez and Aaron Williams are much bet-
ter looking than Fred Savage and Chelsea Clinton. 
8. Our education is subsidized heavily by the 
government, while Stanford students pay 
it all 
themselves.  
7. We know how to lock our damn doors. 
6. East San Jose is a mere 10 blocks from cam-
pus. East Palo Alto is, like, further. 
5. By being in the WAC, our sports teams get to 
go to Hawaii. For the right to play in the ever -so -
prestigious Pac-10, Stanfiird teams get to travel to 
Corvallis, Ore, in winter. 
4. SJSU 
has Jeff Garcia leading the 49ers to vic-
tory. Stanford has Steve Stenstrom




3. Numerous Supreme Court justices, politicians 
and famous athletes have attended Stanford. As 
any frequenter of local gentleman's clubs can tell 
you, we have goods you can 
only dream of. 
2. Did 
you see the Stanford
 girl in Playboy's 
"Girls of the Pac-10? She
 was hideous. 
I. We have the 




1. We proved 
it
 wasn't a fluke. 
Jeremiah Oshan ts the 
Spartan




















 society, from 7 
p
 
or  to 
8:30 p.m. in the 















7 m. at Pizza
 
A 
Go Go. For more 
information. call 



























 of the 
Virgin
 Mary 
with elephant feces on its 
chest and surrounded by 
pictures of porn ... demented. 
Pickled cow parts ... bizarre. 
Live 
maggots  crawling around a 




 a sliced cow 
and




Is this art? Is it filth? 
Does it matter? 
The art exhibit "Sensation" at the Brooklyn 
Museum of Art has revived the age-old question of 
"What is 
art?" And more importantly, should taxpayers 
have to pay for things of questionable, if not objection-
able, 
nature?  
New York Mayor 
Rudy
 Giuliani and the U.S. Senate 
don't think so. The mayor has publicly lambasted the 
museum, repeatedly calling the exhibit "sick" and "dis-




He has even withheld some of the museum's bud-
geted money  
threatening  to withhold it all unless 
the exhibit is closed  prompting a  tennis match of 
lawsuits to be volleyed 
back and forth. 
The Senate unanimously approved a measure last 
Wednesday stating it would withhold funds from the 
museum unless it canceled the controversial exhibit. 
Excuse me. 
Did I wake up in Mother Russia ... or maybe Nazi 
Germany? 
The First Amendment of the U.S. Constitution 
states, "Congress 
shall  make no law respecting an 
establishment 
of
 religion, or prohibiting the free exer-
cise thereof; or abridging the freedom of speech, or of 
the 
press;
 or the right of the people peaceably to assem-
ble, and to petition the government
 for the redress of 
grievances."  
Furthermore, the Ninth 
Amendment states, "The 
enumeration in the Constitution, of certain rights, 
shall not be construed
 to deny or disparage other 
retained by the people." This backs up the First 
Amendment as a safeguard
 against using any of the 
other rights to suppress the rights of a group or indi-
vidual.  
What saddens  and sickens  me is that Giuliani 
is turning this from a free speech debate into just 
another religious crusade. 
Giuliani  a Catholic  is fighting the exhibit on 
"a matter of principle." 
Yet he is fighting the 
exhibit  
with taxpayers' money and the 
prestige he earned as a 
public 
servant. 
Why is it every 
time some 
group  
whether they be reli-
gious, political or 
social
  finds 
something 
offensive,  it becomes 
the cause du 
jour? 
Here's a solution 
 If you 
don't want to 
see  something you 
might find 
offensive
 don't go see 
it. 
And with these "obscene," "perverse" and "lewd" art 
exhibits, the cry always comes down to public funding. 
Opponents always cry, "Not only is it offensive, but I 
have to pay for it." 
Hey, I've had to pay the salaries of people like Strom 
Thurmond, Ronald Reagan, George Bush, Dan 
Quayle 
and Pete Wilson for years and I find them offensive. 
Maybe I should protest to get some of my tax money 
back. 
The uproar over funding for National Endowment of 
the Arts grants is nothing new. 
From Robert Mapplethorpe to Andres Serrano's 
"Piss Christ" to .Christo  the guy who strung bras 
across the Grand Canyon  censorship of art has been 
omnipresent. Hell, even Michelangelo was forced to 
paint fig leafs on 
Adam  and Eve. 
Is 
art  paintings by Pablo Picasso, Henri Matisse and 
Paul Gauguin? Or is art a picture of Robert 
Mapplethorpe with a bullwhip shoved  up his rectum? 
Is art sculptures by Michelangelo or Rodin? Or is art 
Tom Sachs' "Hello Kitty Nativity Scene" or Karen 
Finley pouring chocolate all 
over  her naked body? 
I won't tell you. That is for you to 
decide.  
I will tell you that when it comes to NEA grants and 
the federal funding of them, it 
behooves  U8, as a society 
founded on the freedom of thought and expression, to 
support this proposition.
 
We might occasionally be offended by some wacko 
with a little too 
much time and money on his hands, 
but we might also miss out on a masterpiece. 
If you want to live in 
an
 Orwetlian world devoid of 
beauty and goodness because you're afraid of being 
offended, move. 
Me, I choose to live in a place where I don't always 
agree with everything,
 but have the freedom to choose 
what I want, and don't want, to witness. 
Aaron Williams is the Spartan Daily assistant sports 































































































































to ask a 
man 
















you  see a 
man  you 
like,  go up 
to him. 
Waiting  for 
him to 
come to you 
probably 
won't  work. 
Another  thing
 to remember
  lay off 
the make-
up. If 
it is thick 
enough
 to see, 
you  have too 
much  
on 
your  face. Yes, 
men  like pretty 
faces,  and yes, a 
large 
pair
 of breasts will 
get our attention,
 but 
that alone isn't enough 
to hold it. Those of us 
who  
are  looking for a relationship
 want more than just 
surface features. 
We
 want someone to talk with, 
someone
 to have fun with. If all you've 
got  is a 
pretty body, well, you won't last long. 
For the men out there, don't 
be so uptight. 
Relax, live a little and 
don't  try as hard to impress 
the girl. The women out there can see through our 
"manly" front just as easily as we can 
see through 
their "makeup faces." Instead of bragging about 
your car or your stereo, talk about current events. 
Go out and do something physical. Take in a play 
at the theater. 
Whoever you are, don't be afraid to take a risk. 
Last summer I flew out 
to
 New York on a whim. 
I had met someone on a 
trip earlier in the year 
and we had 
hit it off. Being across the country, 
however, made it hard to 
stop in and say "hi." So I 
did what any halfivay crazy kid would do. I sur-
prised her. I went to the Big Apple, and had a great 
weekend.  
We




a few beggars and simply had a 
great 
time. By ths time I left, we both knew 
we had a 
great friend in one another. Was I disappointed 
that nothing  more had happened? Not really. 
You  just can't force a relationship. While you 
can practice the "seek -and -destroy" method of 
finding
 a date, you probably aren't going to find a 
lasting relationship that 
way. Sure you might get 
sex and it might be 
fun,
 but it isn't going to last. 
A true relationship will happen when you least 
expect it. It may happen when you
 are hanging 
out with a group of friends. It may happen at a 
concert. It may even happen at the
 grocery store. 
When it does happen, don't rush it. Sit back and 
enjoy the ride. In the end, you'll be much happier 
for it. I know. 
Exactly  one year ago I was invited to dinner by 
a 
friend. I'll never forget
 the anticipation, 
or
 the 
excitement, I felt when we kissed
 and I realized 
we
 had something more 
than
 just a simple friend-
ship. And 
I'm glad I didn't push
 myself into a pre-
vious  relationship. If so 
I would have missed out
 
on something  
and someone  
very
 special. 
If that person is 














meeting  to discuss 
upcoming 
events.  All majors wel-
come, 3:30 p.m in the
 Costanoan 
room, Student Union. For more 
information, call 




 for Technical 
Communication
 
Meeting: "What is the STC?" 
with speaker 
Lori Fisher of the STC, 
from 7 p.m. to 8 p.m. in the Almaden 








Javier Ortiz of SJSU sports mar-
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 Aimee Santee 
Sparta 
Guide 
scenes of marketing in the sports 
industry. All majors welcome, 4:30 
p.m. to 530
 p.m. in the Almaden 
room, Student Union. For more 
information, call Arlene at 870-2086 
Auteur 
Screening 
of -Tampopo" at 6 p.m. 
in Sweeney Hall, room 
100. For 
more 
information,  call Jingwoan 
Chang at 287-0466. 
Black Alliance 
of
 Scientists and 
Engineers 
Résumé 
workshop,  7:30 p.m. in 
the Engineering 
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 6 p.m in the 
president's conference room. For 
more 
information,
 call John at 445-
5 4 40 
Nutrition and Food Science 
Department 
Body composition analysis from 8 





more information, call 




School of Art and
 Design 
Student galleries art exhibitions, 
10 a.m. to 
4 p.m.; receptions from 6 
p.m to 8 p.m. in the art and indus-
trial studies buildings. 
For  more 
information, call John or 
Jenny  at 
924-4330. 
School of Art and Design 
Tuesday night lecture series: 
Welter Bischoff, "Architecture  
Art, art gallery, museum" from 5 
p.m. to 6 p.m. in the Art building, 
Room 133. For more information, 
call Andy at 924-4328. 
Career 
Center  
Co-op workshop, 12:30 p.m. to 
130 p.m.; Recruiting services work-
shop, 2:30 p.m. to 
315  p.m.; recruit -
Readers are encouraged to express 
themselves on 
the Opinion page with
 a letter to the editor. 
A letter to the editor is a 200 -word 
response  to an 
issue or 
point  of view that has appeared in the 
Spartan Daily. 
Submissions become the property 
of the Spartan 
Daily and may be edited for clarity, 
grammar,  libel 
and length. Submissions must 
contain  the 
author's name,
 address, phone number, signa-
ture and major. 
Submissions may be put 
in the Letters to the 
Editor box at the Spartan Daily Office in Dwight 
Bentel Hall Room 209, 
sent  by fax to (408) 924-3237, 
e-mail at 
SDAILYejmc.sjau.edu  or mailed to the 
Spartan Daily 
Opinion
 Editor, School of 
Journalism  
and Mass 
Communications,  San Jose State 
University, One
 Washington Square, San Jose,
 CA 
95192-0149. 
Editorials are written by, and 
are the con-
sensus of, the Spartan 
Daily editors, not the 
staff. 
Published opinions and advertisements do not neces-
sarily reflect the views of the Spartan Daily, the School 
of Journalism and Mass Communications or SJSU. 





 to 4:30 
p.m.  in 







































































































































































































Dr.  David 
Chuter,
 won with 
his  ironic 
open-
er. 
"Through  the 
gathering  gloom 
of
 a late -October 
afternoon,  along 
the greasy, 
cracked paving -stones 
slick from the 




 up the hill from the
 
cemetery  where his wife, sister, 
brother  and three children were 
all 
buried,
 and forced open the 
door of his decaying house, bliss-
fully
 unaware of the catastrophe 
that was soon to devastate his 
Chuter wrote. 
He will receive all the rewards 
associated with the contest, 
mostly recognition and the "tra-
ditional" first prize award  a 
"pittance," according to the con-
test's 
Web  site. 
Most of the entrants, including 
Chuter, did so through the site  
www.bulwer-lytton.com  which 
Rice maintains himself. 




have been published. The latest 
volume is entitled "Dark and 
Stormy Rides Again" (Penguin), 
which is available in the Spartan 
Bookstore. 
Rice 
also  runs the 
university's
 
English department Web page. 
The department sponsors anoth-
er Web page that features photos 
of famous literary places, such as 
Shakespeare's Globe
 Theater. 
"He is a hard 
worker," said 
Paul 



























 To do that, he 
taught  himself 
HTML, and 
linked the site 
with 
others having 




Rice  uses the 
Web,  
he 
said  he urges his 
students to 
think 




























 "I love 
him. He's 















should  be. 
"We 
should be experts," Rice
 
said. 
"After  all, we are the 
ones 
doing the 








 uses in his 
classes
 is to 
have 










 Mano said. "I 
was-
n't sure how it would improve my 
skills. It ended up giving me such 
an in-depth look at the authors. 
It was worth it." 
Douglass endorses the exer-
cise because the students can 
experience 
firsthand  the difficul-
ty in writing so well. 




 into good writing," 
Douglass said. "I think it surpris-
es the students to an extent." 
Douglass said he has used the 
imitation
 exercise himself in his 
classes. 
Rice's intensity shows when he 
gets fired up about issues
 he 
thinks need to be addressed. One 
such sore point was 
the proposal 
of the joint library. 
"He is ready to work hard and 
argue for 
a cause he feels is 
right," Douglass said, referring to 
Rice's opposition to SJSU's joint 
library project. "He is 
also ready 
to be persuaded by those who are 
in opposition, if they have a good 
argument." 
"I managed to graft some 
Gravenstien apple branches onto 
a golden delicious tree," said Rice, 
who has several fruit trees in his 
South San Jose
 back yard. "I now 
have one 
tree that produces two 
kinds of apple. I 
get a lot of enjoy-
ment 
from
 things like that." 
His students seem 
to have 
absorbed
 some of his zest for life 
and learning. 
"Usually, I don't
 care to read 
very much," said Jennifer 
Fiamingo, a 
student
 in Rice's 
children's  literature 
class. "But 
he breaks 
down  the book into sec-
tions
 and tells us why
 he likes 
the 
story. 
"He seems to take 
the normal 
novel and 
turn  it into something 
more." 
To some 
students,  Rice's class-
es are a 
gateway




 before I 
came into this
 class," said Kerry 
Forster, who









 style and 
where 
he was
 coming from, and 
I under-
stand why 










 be finished by mid
-
November," De Alba said. 
The  estimated cost of the 
ren-
ovation is 
about  $23,000, and 
the 
principle
 contractor on the 
job  is 
C.O.G. Kelly Business 
Furnishing Inc., 
a firm that has 




 Alba said. 
The business office is located 
on the 
northeast  corner of the 
main  floor of the Student Union. 
Shawn Chan,
 AS business 
office general manager, said the 
renovations,
 expected to take 
about one month, 
will not get in 
the way of current operations in 
that part 
of
 the Student Union. 
"The laptop rental program 
will provide jobs for students, 
and I think our
 operation is well 




Guzman,  a sophomore 
majoring in music, said the
 pro-
gram 
is a great idea. 
"It's so backed 
up in the labs," 
he said. 
But 
Jacquelyn Vo, a sopho-




go are not a good idea. 
"Many 
students  don't know 
how to install
 and operate a lap-
top.
 They may not take
 care of 
expensive,  fragile laptops  they 
may 
get damaged or 
stolen.  I 






also  expressed concern 
that  
students  would be 
responsible  if 
the Student 






replacing the window 
with a door 




not  obstruct the 
walkway between 
the  Student 
Union and the 
Industrial Studies 
building
 on the other side," he 
said. 
De Alba 
said  AS got the 
go-
ahead 
to begin work on the 
reno-
vation from the university
 with 
one  word of 
caution.  
"Facilities development and 
operations  insisted that the 
remockling on the outer wall of 
the Student Union has to con-
form exactly to its current design 
and must not deface the building
 
in any way," De Alba said. 
Other renovations include 
changes to the inside of the busi-
ness
 office. 
An area now occupied by 
offices will be redesigned to 
accommodate a bank of five lap-
top 
workstations  and a printer. 
De Alba said more hardware, 
including another
 self-service 
copier, scanners and more lap-
tops, 
may  be added according to 
demand. 
Redesign of 
the business office 
 interior also requires
 widening a 
narrow aisle, plus add-ons to the 
front service 
counter  area. The 
plan will eliminate
 one office  
that of 
AS
 Print Shop Copy 
Center manager 
Paul  Lee  
moving it to the 
lower floor of the 
Student 
Union  in the space 
once
 
occupied by the 
old Copy Center. 
That space will also
 house a sup-
plies and storage
 area for the lap-
top rental program,





Madrigal said he is 
a full-time 
employee
 of AS and looks after 
all aspects of the operation,
 from 
the design 
of the laptop rental 
program to upkeep
 of the hard-
ware and customer
 support. 
Madrigal said he is 
anxious  
for the 
program  to be up and run-
ning, 
and said he expects 
no set-





 an AS -run computer 
center
 and laptop rental service
 
were on the 
agendas





President  Heather 
Cook and her
 opponent Leo 
Davila  the 
current  AS presi-
dent  
said the need for comput-
er 
availability
 and online access 
for 
students  was critically 
short 
all over campus. 
Originally,  AS 
considered 
putting a computer









the old Copy 









"It's on  a 
lower level
 with no 
windows, 
just like the 





And it would 
have
 cost too much 









hours, De Alba said. 
The largest
 computer 
lab  on 
campus with 
open  access to all 




Hall,  with 
about 100 terminals. 
But stu-
dents, such as freshman
 Akilah 
Lyles, find the window
-less  base-
ment 
lab  with its 
main 
entrance via 
a low stairwell  
unpleasant. 
Lyles, an English 
major,  said 
you are looking 
at a school that 
wants to train its 
students to be 
computer literate, 
but  you would-
n't know 
it by the state of the 
facilities. She 
said
 it is as if they 
don't care about the 




(Washington  Square 
Hall)  is way down 
low. It's dingy 
and stuffy and
 overcrowded, and 
I don't (Link it has a second exit," 
Lyles  said. 
Rhonda Whitney, 
manager of 
the big all -access lab known as 
WSQ1, said 
issues of health and 
safety
 have long been a 
problem.  





 than anything 
else. 
John Skyberg, associate direc-
tor for facilities development
 and 
operations, said the
 basement lab 
in 
Washington
 Square Hall does 
have another
 door  an 
emer-
gency exit 
 in back that 
opens  
on the Spartan 





 not be notice-
able, so we 
will take a look at 
it. 
Maybe it needs 
more light and a 
better 
marked
 sign," he said. 
Skyberg  said there 




pus, and space 
















































































 staff writer 
"Mystery,
 







shortest  sex scene  ever. 
Now toss 
in
 a foul-mouthed tod-
dler, a trigger-happy store owner, a 
bitter 








dash of Mike 








disjointed  story 
threads  any 
one of which would 
be at home in a daily soap opera 
 
and 
turn them into something 
both 











Alaska" is a 
quirky little 





Mystery, Alaska is 
your
 every-
day small town. The only differ-
ence 
between
 Mystery and any 
other small town is that Mystery 
just happens to be located









don't have much day-to-day con 
tact with the outside world, the 
town holds  weekly hockey  matches 
every Saturday. 
The Saturday  Game, 
as it is 
called, is held with almost reli-
gious reverence by everyone in 
town. The players in the game are 
chosen by the town mayor (Colm 
Meany of 
"Star Trek: Deep Space 
Nine") and his two advisors. 
Mystery and its 
residents  are 
thrown 
into an uproar when an ex -
resident returns. 
Charlie  Danner 
(Hank Azaria), who grew up in 
Mystery, is now a 
writer for Sports 
Illustrated. A story he wrote on the 
town's 
Saturday Game has piqued 
the interest of the NHL and the 
New York Rangers. The Rangers 
want an exhibition match. 
Although the idea of 
the 
Saturday Game 
is the catalyst 
that drives the plot, it is not the 
main focus 
of the movie. The beau-
ty of "Mystery, Alaska" is in the 
depth of its characterizations. 
Russell Crowe is excellent
 as 
John Biebe, the town sheriff and 
anchor of the hockey team. Biebe
 is 
the hero of the movie, yet at the 
same time he never feels larger 
than life. Biebe
 has his own prob-
lems and Crowe manages to bring 
those feelings onto the screen with 
a nice subtlety. 
Burt Reynolds puts in a sur-
prisingly well -acted
 performance 
as Judge Burns. 




responsible for running 
the local court, yet he 
has trouble 
running his own house.
 Burns sees 
hockey as 
frivolous,  and disap-
proves of 
his son playing. At 
the 
same time his 
only  daughter is 
obsessed with








 Burns into a 
comical role, 
while keeping 
him from falling 
into the crotchety
 old man stereo-
type. 
Burns,  like the other charac-
ters 
in
 the movie, has real 
depth to 
him, and
 Roach slowly reveals 
that
 
depth to the 
audience,  layer by 
layer. 
It would be a 
mistake to call 
"Mystery  Alaska" a hockey movie. 
A comedy, yes. A drama, yes. But it 
is much more than just a hockey 
movie.  
Although it doesn't have the 




"Mystery,  Alaska" is a 
quirky little movie that is 
sure to 
appeal. It is 
one  of the more origi-
nal movies to come out of 
Hollywood






Rated R (harsh language, 
mature 
themes, sexual situations and 
comic violence) 
Directed  by: Jay Roach 
Written  by: David E. Kelley and 
Sean O'Byme 
With: Russell













Reggie finally get high   
By Mike thegueda 
Daily  staff writer 
The marriage 
was  an unlikely 
one.
 






 parts of town, 
hut still, after 
they Caine together 
for the first time,
 they could not be 
separated. 
Sound  a bit like 
"Romeo and 
Juliet'"?  







































































for  a 
special
 
occasion. And for Wu -Tang Clan 
and
 
Del Squad fans alike,
 the 
album definitely is a special occa-
sion. 
The album begins with 
the title 
track, produced by Erick Sermon, 
that 
will  definitely leave you suf-
fering from




though,  the 
Funk Doe (aka Redman) brings it 
lyrically on the 
first  verse to ease 
the pain. 
But it is his  partner 
Meth who 






Meth  gotta 
wait your 
turn  / I spit a 41 
revolver
 on New Years Eve
 / With 
the mic 
in my hand I 
mutilate  
Mes / the most 
slept on since Rip 
Van Wink / my 
shit stink with 
every from A -to -Zinc" 
Not to be 
outdone,  Redman 
takes over on "Cheka," a part - 
cover of Das Ms classic 
"Mic 
Cheka." Redman's zany style 
allows  him to actually recreate the 
abstract
 vocal patterns of Das Efx. 
On
 "Cereal Killer" the two live
 
out their fantasies as homicidal 
maniacs. The beat uses the same 
sample that The Coup made 
famous on "Fat Cat, Bigga Fish."
 
What is at first a rare production 
move for the RZA, proves to be a 
serendipitous one upon first lis-
ten. 
RZA's  
tracker  is darker
 than 
The Coup's,
 though, to accompany 
the song's 
subject. Method Man 
demonstrates his demonic side on 
the 
song's  opening 
verse.
 
"I come like the living dead, 
straight from 
the  dirt / back to 
avenge  his down on 
this Earth / 
ever hear of 
Jason?  / then you 
know 
my work / down to the base-
ment, the 
dog did  it first 
/1
 can't 






 head just 




Other  winners are songs such 
as "Fine 
Ina  Hole," which has 
another  Wu -Tang
-sounding  track, 
and "The?"







adds a little 




 LL Cool J 
and 
Ja 
Rule show up on "4 
Seasons." LL 
proves  that he 
can  
actually
 do more than stab sharks 
with
 
pencils  by showing up and 
contributing a 
verse that brings 
back 





best. Ja Rule, 
seems
 




Jay -Z and 
DMX.
 For the 
most
 












two have definite 
chemistry,
 any album














much  too bouncy for Doc 
and Meth. "1,2,1,2" suffers from 
the 
same
 kind of production prob-
lem, but the two MCs still shine. 
The larger problem, however, is 
the lack of variety in beats. The 
majority are produced by Sermon 
and his style is so predictable that 
if you've heard one Redman solo 
album, then you know what to 
expect. While it usually works for 
a Redman album, adding Meth 
leaves 
the  window for new produc-
tion opportunities. But RZA 
only 
contributes two Wu -sounding 
tracks and Mathematics adds 
another.  
Production problems aside, 
Redman and Method Man do their 
job on the micropone
 and their 
chemistry is enough 
to
 keep the 
album together. 
So, as long as both are able to 
spit rhymes and mesh their styles 
as well as they 
do
 on "Blackout!", 
there is no need for Meth 
and the 
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 left) is the
 
town's 
leader  of the 





with  the New 


















 is the 
town's  sheriff
 and Burns
 is the 
town's judge
 in the 
new film, 





























































even  be 
entitled to 















last you a lifetime. 
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Continued from pg 
1 
At this point actor
 Jeromy Carssow skat-
ed in from stage left on his 
inline  skates and 
exited to stage right. 
Carssow 
is
 the one member of the cast 
who came in almost every 
scene  repeating 
the same
 lines from "Julius 
Caesar."  
"Friends, 
Romans,  countrymen, lend me 
your ears..." Carssow seemed
 like comic 
relief because each time he 
appeared it was 
almost something hilarious and unexpected.
 
The play began with 
a shortened version 
of "Hamlet." At one
 point in the play they 
needed audience participation and 
pulled  
an audience member to act out Ophelia. 
Sections of the theater were assigned 
Ophelia's
 portions of her conscience
  id, 
ego and superego. 
At the end of the scene, when
 all the 
characters have 







 dies, it's a real 
sad  story but 
you
 have to realize 
that
 everybody dies." 
This song 
was repeated two
 more times 
before the end




"Hamlet,"  the 
players
 
made  a decision 
to perform, or 








 due to situations
 beyond 
their  control or 
the  lack of a 




stage to help 
them out. 
Actor Omar 
Miller  immediately 
jumped 
on stage 
from  the 
audience,
 claiming 
that  he 
was exactly 
the black 
































dancers  and 
actress 
Lucinda  









































































































off the stage. 
Once  Means and 
Small both killed
 them-
selves,  the song 






proved to the 
audience  that 
Shakespeare
 can be Inn
 and interesting 
when
 lifted off 
the page and 
onto the 
stage.  
Miller did an 
outstanding  job as 
the rapper 
in 
"Othello,"  and with 
Carssow  playing 
dif-
ferent  parts and 
appearing during
 the most 
inappropriate  times, it 





the  performance 
kept
 the show fresh 
and 










( 'on inlet()  Works 
(Almost)" will 
be Thrusday, 
Friday,  lind 
Saturday
 at 7 p.m.. A 
matinee  pertiirmanc,
 
will be held 
at














makeup  while 
preparing for a 
dress rehearsal on 
the 
night  before the 
group's first perfor-
mance.  














 of the 
introduction  to 












Above, STEP cast member Shaun Brune (left) 
practices the fencing scene from Hamlet with 
Sam Means as Buddy Butler, the director of 
STEP's performance Shakespeare's Shorts: The 
Complete Works (Almost) instructs. 
Left, before rehearsals and 
shows,  the cast 
members 
participate  in a warm-up in 
which  
they 












ear  in 
one 




































































staff  writer 




having  the 
shortest
 
sex scene  ever. 










 lawyer, a 
character named Skunk, an honor-
able 
hero
 and a dash
 of Mike 






 Jay Roach manages to 
take a 
handful
 of disjointed story 
threads -- any one of which would 
be at home in a daily soap opera  
and turn them into something 













 is a 
quirky little 
movie that is 
sure  to 
appeal.
 
Mystery, Alaska is your every-
day small town. 
The  only differ-
ence between Mystery and any 
other small town is that 
Mystery  






 of Mystery 
don't have much 
day-to-day con 
tact with the outside world, the 
town holds weekly hockey matches 
every  Saturday. 
The 
Saturday  Game, as it is 
called, is held with almost 
reli-
gious reverence by everyone in 
town. The players in the game are 
chosen by the town mayor (Colm 
Meany  of "Star Trek: Deep Space 
Nine") and his two advisors. 
Mystery and its residents are 
thrown into an uproar when an ex -
resident returns. Charlie Danner 
( Hank Azariai, who grew up in 
Mystery, is now a writer for Sports 
Illustrated. A story he wrote on the 
town's Saturday 
Game  has piqued 
the 
interest  of the NHL and the 




 an exhibition match. 
Although the idea of the 
Saturday Game is the catalyst 
that drives the plot, it is not the 
main focus of the movie. The beau-
ty of "Mystery, Alaska" is in the 
depth of its 
characterizations.  
Russell Crowe is excellent as 
John Biebe, the town sheriff and 
anchor of the hockey team. Biebe is 
the hero of the movie, yet at the 
same time he never feels larger 
than life. Biebe has his own prob-
lems and Crowe manages to bring 
those feelings onto
 the screen with 
a nice subtlety. 
Burt Reynolds puts in a sur-
prisingly well -acted performance 
as Judge Burns. 
As the only Judge in Mystery, 
Burns is 
responsible  for running 
the local 
court, yet he has trouble 
running 
his  own house. Burns sees 
hockey as frivolous, and disap-
proves of his son playing. 
At the 
same
 time his only daughter is 






 a comical role, 
while keeping
 him from falling 
into 
the crotchety old man stereo-
type. Burns, like the other charac-
ters in the movie, has
 real depth to 
him, and Roach slowly 
reveals that 
depth to the 
audience, layer by 
layer. 
It would be a mistake to call 
"Mystery, Alaska"
 a hockey movie. 
A 
comedy,
 yes. A drama, yes. But it 
is much more than just a hockey 
movie. 
Although it 
doesn't  have the 
big-name stars, or a special effects 
bonanza, "Mystery, Alaska" is a 
quirky little movie that is sure to 
appeal. It is one of the more origi-
nal 
movies  to come out of 




Rated R (harsh language, mature 
themes,






 E. Kelley and 
Sean O'Byme 
With: Russell Crowe.
 Hank Amna, 
Burt 












Rudy  sod, write, 
The marriage was
 an unlikely 
one.
 




 parts of 
town,  
but still, 
after they came together 
for 





 a hit like "Romeo 
and  
Juliet'"? Well. Redman and Method 
Man  
are  not ready
 for a 
double 
suicide.
 Instead, they 
chose to 
combine




























duo  has released
 "Blackout!" 
During  the introduction,
 
Redman









 And for Wu




Squad  fans 
alike,  the 
album
 





iIlnim begins with 
the title 
track, 


















 Doc (irk a 





 the first verse
 to ease 
the 













 I spit a 41 
revolver on New




mic in my 
hand I 
mutilate  
MCs / the 
most slept on since
 Rip 
Van  Wink 
/ my shit 
stink with 
every from 
A -to -Zinc" 
Not 




 on "Cheka," 
a part - 
cover of 
Das  Efx's 
classic
 "Mic 
(7heka." Redman's zany style 
allows him to actually recreate the 
abstract vocal patterns of Das Efx. 
On "Cereal 
Killer"  the two live 
out their 
fantasies
 as homicidal 
maniacs. The 
beat
 uses the same 
sample that The Coup made 
famous on 
"Fat  Cat, Bigga Fish." 
What is at first a 
rare production 
move for the





RZA's  tracker is darker than 
The Coup's, though, to 
accompany
 
the  song's subject. Method Man 
demonstrates his demonic side on 
the song's 
opening  verse. 
"I come like the 
living  dead, 
straight from the dirt / back to 
avenge 
his  down 
on
 this Earth / 
ever 
hear  of Jason? / then you 
know my work / down to the base-
ment, 
the  dog did it first / I can't 
help 
myself,




 voice in 
my
 head just 
won't  leave 
me
 alone." 




 which has 
another
 Wu -Tang -sounding track, 
and 
"The?" which features  a vocal 








LL Cool J 
and 
Ja 
Rule show up 
on "4 
Seasons."
 LL proves 
that
 he can 
actually  




pencil'  by 
showing
 up and 
contributing




memories of when 
he was 
known as one of the best. Ja Rule, 
seems
 




Jay -Z and 
DMX. For the 
most
 
part,  "4 Seasons" 
proves  that 
Meth 
and






While the two have definite 
chemistry,
 any album 
with as 
much hype 












bouncy  for Doc 
and Meth. "1,2,1,2" suffers from 
the same kind of production prob-
lem, but the two MCs still shine. 
The larger 
problem,  however, is 
the lack of variety in beats. The 
majority are
 produced by Sermon  
and his style is so predictable that 
if you've heard one Redman solo 
album,
 then you know what to 
expect. While it usually works for 
a Redman album, adding Meth 
leaves
 the window for new produc-
tion opportunities. But RZA only 
contributes two Wu -sounding 





Redman and Method Man do their 
job on the micropone
 and their 
chemistry is enough to keep the 
album together. 
So, as long as both are able to 
spit rhymes and mesh their styles 
as well as they do on 
"Blackout!",  
there is no need for 
Meth and the 
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 Ste. 150, San 











 from left) is 
the 
town's  leader of the 
hockey team, 























 is the 
town's
 judge
































































































last you a lifetime. 
Army 






Are you interested? 






























Continued  from 
pg
 1 
At this point actor Jeromy 
Carssow skat-
ed in from stage 
left
 on his inline skates
 and 
exited to 
stage  right. 
Carssow is the one 
member
 of the cast 
who came in almost 
every  scene repeating 




 lend me 
your ears..." 
Carssow  seemed like comic 
relief because each 
time he appeared it was 
almost something hilarious
 and unexpected. 
The 
play began with a shortened version
 
of "Hamlet." At one point in the play 
they  
needed audience
 participation and pulled 
an audience member to 
act out Ophelia. 
Sections of the theater were assigned 
Ophelia's portions of her 
conscience   id, 
ego and superego. 
At the end 
of the scene, when 
all  the 
characters have either 






 dies, it's a real 
sad  story but 
you 
have




two  more times 
before the 























lack of a 
black  actor 
on their cast
 on 














the  black 
































































































































































off the stage. 
Once Means and 
Small  both killed them 
selves, the song 






proved  to the audience 
that
 
Shakespeare  can be fun and 
interesting  
when  lifted off the 
page
 and onto the stage. 
Miller did an outstanding





ferent parts and 
appearing
 during the most 
inappropriate
 times, it made for a fun 
show. 
The audience's 
involvement  throughout 
the 
perfiirmance  kept the show 
fresh and 









(Almost)" will be Thrusday,
 Friday, and 
Saturday at 
7 p.m.. A matinee performance
 




Sialc  University 
Far left, cast 
members Sam 













 fewer than 







Huynh  (right) and 
Rebecca Edgar 
(left) rehearse their 









Above, STEP cast member 
Shaun  Brune (left) 
practices the fencing scene from Hamlet with 
Sam Means as Buddy Butler, the director of 
STEP's performance Shakespeare's Shorts: The 
Complete Works  (Almost) instructs. 
Left, before rehearsals and 
shows,  the cast 
members 
participate





exercise their vocal chords, loosen their jaws 
and practice enunciation.
 Pictured, the group 
participates in a chant in which 
they perform mul-





















































 club team 
splits USC games 
By 
Lance  Anglia 
Dully staff writer 
For the San Jose State 
University hockey
 club over the 
weekend 
against
 the USC, it was a 
tale of two games. 
The teams played against each 
other on Friday and Saturday 
night, 
with two very different 
results. 
The first game, an 11-4 rout by 
USC, was a disaster for the 
Spartans. The team 
effort was 
inconsistent and often looked out 
of sync. SJSU got its first
 goal of 
the season on a putback by Tom 
Pellegrino off assists from 
Aaron 
Scott and Mike Ortolan. 
The first 
game was a seesaw 
battle 
until the third period when 
SJSU ceased backchecking and 
often left an open man in front of 
the 
goal. 
Head coarh Ron 
Glasow said 
nothing in the Spartan game 
strategy went as planned in the 
first  game.
 
"Our game plan was to get the 
puck in deep and work the defense 
down low," Glasow said."We didn't 
do anything
 right tonight." 
Willman Steve 
Junor said the 
team needed a game 
like this to 
come together and get acquainted 
with one another. 
"We wanted to work  out the 
kinks tonight," Junor said. "A lot of 
these guys don't know each 
other, 
so our on -ice communication





ble with the USC first line duo of 
center
 Chris Cagle and wing Nick 
Nickson, who combined for nine 
points in 
the game. 
Dave Boor, the 
starting
 goal -
tender in place of the injured Eric 
Larrs, said the team was not beat-






 left wing, attempts a shot against USC 
goalie Jay Ross 
Saturday at the 
San  Jose Ice Centre. Ross stopped 
the  shot, but was knocked uncon-
"We 
defeated ourselves" Boor having knee surgery during the 
said. 
"On
 defense we held the puck off-season. 
too long and we basically gave up 
He
 was relieved to be back in 
in the 
third  period." uniform on 
Saturday night, but he 
In the second game, 
the too was out of sync, much like the 
Spartans
 got their starting goalie, team was the 
night before. 
Eric 
Larrs  back and a 5-3 win. "It's tough to watch from the 
Larrs had 
missed most of the stands," Larrs 
said."I
 was a little 
practices  before the season after 
rusty, but I think I did OK." 
Hockey team 
led by Hidas 
touch
 
By Lance Analla 
thooramcmer 
top 






 by other teams may 
not be 
the only dilemma facing 
After a 20-6 record last sea- SJSU. 
son and winning the annual Scoring may be a problem for 
GoldRush Tournament, the San Spartans, with the departure of 
Jose State University
 Hockey center Tyler Ham, who was first 
Club wants to put together the on the team and fifth in the 
same kind 
of team that scared nation in scoring with 67 
the UCLA into a forfeit. 
points. 
The Spartans were snubbed Also gone is defenseman Joel 
by UCLA, who refused to play Jenkins, who was third on the 
SJSU during the weekend of team in points with 26. 
Feb. Sand 6 of last season. 
Scott 
Mittlemann,  a wingman 
According to some of the play- entering his fourth year, was sec-
ers on the team, UCLA feared
 a ond on the team in scoring last 
loss would knock them out of the 
season,
 has no doubt the loss of 
top 15 club teams in the Ham and 
Jenkins  will have an 
American Collegiate Hockey impact on  this year's team. 
Association,
 so the Bruins for- "Of course not having Tyler 
felted the two games against
 and Joel will hurt us, but we 
SJSU.  have to move on," Mittlemann 
Instead, the following week- said, 
end. they played Cal
 whom Mittlemann likes the good 
SJSU 
had  already beaten three skating and
 competition for 
times that season,  
playing time in 
this  season's 
If UCLA had lost 
to SJSU, squad. 
they would have finished below "In my four years here, this is 
the top four teams in the the fastest team I've
 seen," 
Western Division and missed an Mittlemann 
said. " It also seems 
invitation to the American like everyone is fighting for a 
Collegiate Hockey 
Association  spot, even our first -liners." 
National Tournament, which Ron Glasow, the head coach of 
hosts 
the 16 best hockey club the hockey team, said 
his team 
teams in the 
country.  
needs
 someone to 







Ham  and 
tendcr thinks UCLA 
should
 have Jenkins being 
gone.  
been filmed
 to play SJSU. 
"We 
have some 
big  holes to 
"We could have finished in the fill.  We don't have any  go -to guys 
top
 
tour in the west if 















team as the 
































































































































































seen in his nine seasons
 as the 
head coach. 
"We have more depth than 
ever before. Our team 
will be 
strong on four lines, " Glasow 
said.  
Newcomers such as Chris Lee, 
Rashaan 
Whitney and the James 
brothers, Jason 
and Ben, will 
compete for 
playing time left 
vacant 
by




 thinks this season's
 
team 
may  be the best one 
he
 has 
seen in his 
six -year tenure. 
"We have a lot of 
good  play-
ers," Angevine 
said.  "The James 
brothers are a good 
addition to 
our team. 


















 key players this
 
season,
 but we have a 
lot of play-
ers 
who  can fill 




 had a hand-


























three  years, 
knows
 what it 
takes  for this 






 we have 
to 




work  hard and 
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10/24 BIG BAD V00 000 
DADDY  
400  S. First St.. San 
Jos  408-535-0330 
 21 & 
over  Dress Code 
 Doors open at 9pm 
www.theusualniteclub.com
 
Chris Corpora/Spartan Daily 
scious. Ross was able to continue in his team's 5-3 loss against the San Jose State 
University 
hockey  club. The teams played games on Friday and Saturday. 
Larrs made a huge difference 
for his team, on the scoreboard 
and for his team's morale. 
Late in the third period, Lars 
made a huge save to 
secure the 
lead by snatching a huge USC 
slapshot right out of the air. 
Cagle and Nickson, who were a 
thorn  in the side of SJSU the night 
before, were held to only two 
points by the tightened up 
Spartan defense.
 
Hidas noted a big 
difference  in 
the 
defense Saturday night when 
SJSU played much better zone 
coverage. 
"We were outmanned 
too many 
times last night, so tonight we 
kept our center back so USC had 
fewer odd man 
rushes  against us." 
Newcoming center Chris Lee, 
who had three points
 on Saturday 
night, said his team needed to win 
the second game against USC. 
"We were in 
desperation mode. 
We did not want to go 0-2 to start 
the season,"
 Lee said. 
Stupid 
things to 
say at a 





























FREE   
Sign up today at 
myTalk.com
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 for products 
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columns  of the Spartan 
Deily consist of 
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Law Office on the Alameda needs 
part-time
 reception 
help.  Your 
brains 
and  enthusiasm are more 
important  than your experience. 
Apply in 
person or phone 292-5400.
 
1830 The Alameda, San Jose. 
NOW HIRING DELIVERY DRIVERS 




 at: Pizza -A -Go -Go. 
117 E. San Carlos St. 2800707. 
NANNY: For very cute, good 2 yr 
old & 
possibly  4 month 
old.  8-12 
hrs/wk, flexible.
 In Los 
Altos
 near 
280 & 85. Must be dependable. 
responsible di fun. Exp and refs 
required.
 Emily 650-938-2580. 
LOOKING FOR TUTORS 
to 
work
 with a language and social 
skills delayed child. 
Training 
provided. $12




HAVE A CROC OF FUN! At the 
Crocodile Cafe in 
Valley Fair Mall. 
Come  join our talented team 
of 
hosts, food runners, bussers, and 
servers. We're
 always accepting 
applications. Please
 apply  in 









SCORE! Prep seeking S.A.T. 
tutors. 
Must have 
high  S.A.T. 
scores. Flexible schedule. Reliable
 
transportation recfd. $13-$22/hr. 
Call 
1 -800 -PREP -182. 
INDUSTRIAL., FINE ARTS Mika: 
TAP PLASTICS is looking for full 
and part time people who want to 
learn about plastics & composites. 













Veterinary Hospital In Santa Clara. 





 with a Hi -Tech 
Agency. Flex Sched. Approx 
20
 
hrs/wk. $9-$10/hr. Fax 
resume  
to Berlin 
Communications,  Attn: 
Remi 650-321-8367. 
EGG DONORS
 NEEDED? All races. 
Ages 21-30. Compensation $5,000. 
OPTIONS 




FULL-TIME / PART-TIME 
$8 -$10
 to start 
Start today
 / Hiring bonus 
Join our team 
Atlas 
Security and Patrol 
(408) 972-2099 
ADMIN. NEEDED Small Promo-
tional Products Co. in 
Campbell  
needs well organized 
reliable  per-
son to work 15-20 hours/week
 in 
administration/shipping/receiving.  
Flex hours/days. $10.00- $11.00 
per hour. Fax resume to 408-
866-0749 or call 408-866-7000. 
SELLING TO MEN - 
CLOTHING  
Ideal part-time weekend job. 




 Friday thru Sunday. 





 Shops, Inc. 
San Jose State 
University.
 
Requires proficient use of spread-
sheet & word processing applica-
tions. 
Duties: Bank reconciliation, 
journal




necessary  and gen-













Training: Nov  Dec 1999. Start: 
Jan 2000. 
Acctg  major preferred 
w/2 yrs 
accounting
 course work. 
Spartan 
Shops,  Inc. 
Personnel
 
Dept. 1125 N 7th
 St. San Jose. 





















Fun  Environment 
Atlas Security 






 may rake the 
reader to specific telephone 
numbers or addr   for 
additionI Information. 
Clarealed traders
 should be 
temInded that, Men making 
them
 further contacts, they 
should require 
complete  
Information before sending 
money for podia. amilase. 












meeehend  I se. 
EARN











































 of our 
events  are 
downtown  
or in the 
South  Bay 
always a hip 
atmosphere
 to work 
in. Experi-
ence helpful


































 Start at $13.10
 base - appt. 
 Earn $65 -$393 per week 
 Gain valuable experience in 
customer service & sales 
 No 
experience  necessary 
 Extensive training provided 
 Endorsed by National 
Academic 
Advisory  Board 




TEACHERS & AIDES, YWCA has 
immediate openings throughout 
San Jose. P/T with
 benefits. 
AM/PM shifts. Fax resume to 





envelopes at home for $2 each 
plus bonuses.
 F/7, P/T. Make 
$800+ weekly, guaranteed! 
Free supplies. For details, 
send 1 stamp to: N-28.  
PMB  552, 
12021 
Wilshire  Bl. 




PLUS seeking Infant, Toddler. and 
Reschad Teachers and Aides. F/T & 
P/T positions available. Substitute 
positions  are 
also  available that 
offer flexible hours. ECE units are 
required for teacher plealtEne-trut 
not 





 for Child 
Development 
majors. Please call 
Cathy for 
interview  at 2441968 or 









 friendly, energetic individ-
ual to wait 
tables  at a casual 
Asian food restaurant in Sartiose. 
If you are outgoing, 
service
-orient-
ed and interested in 
earning
 cash 
wages plus tips and meals, 
please call us. Lunch shift, 




located on Blossom Hill Rd, just 
outside of 
Los Gatos. Easy 
access from 85 and 87. Call for 
interview: 408-358-2525. 
VENUE REVIEWER/AUDITOR 
PART-TIME  FUMBLE 
Seeking  enthusiastic student to 
visit assigned seating 
venues  
(theaters, stadiums, etc.) in your 
area to 
take  photos of interior/ 
exterior, collect detailed 
informa-
tion, 
seating  charts and write a 
brief description/review about the
 
venue. Job requires excellent 
communication  skills, attention to 
detail, ability to 
wrok closely 
with people, flexible schedule 
and a vehicle.
 Working knowledge 
of 
photography
 a plus. Our 
company will 
supply  all tools. 
Please forward inquiries and 
resumes to SeatAdvisor.com. 
6408 Lake
 Atlin Ave, San Diego, 
CA 92119-3209. FAX 
to (619) 
589-6777
 OR e-mail  christurn-
eillseatadvisorcom. 
P/T INSTRUCTORS - PARTY 
ENTERTAINERS. Fun Science 
programs. Need 
reliable car & 
exper. w/kids. 
Excellent  pay! Will 
train. Mad Science 408/262-5437. 
GROOMER'S ASST/KENNEL HELP 
needed for small,  exclusive 
shop and kennel. PT, 
Tues-Sat.  
Must be reliable, honest,  able to 
do physical work. Exp. working 
w/dogs preferred, 
but  will train. 
Great way for dog lover! $6.50 hr. 
Cai FAX 
resume to 408/377-0109 
or Call 371-9115. 
COUNSELORS NEEDED 
for Weekend 
Camp  for Disabled.
 
Call 
408-2437861  for info.  
44 






Versity.com an Internet notetaking 
company is looking for an entre-
preneurial student to run our 
business on your campus. 
Manage students, make tons of 
money, excellent opportunity! 
Apply online at vnwr.versity.com.
 
contact Jobs@versity.com or 
call  




PASSING  OUT 
FLYERS. Versity.com needs a 
marketing rep to 
pass out flyers 
on your campus. We will send you 
all
 the flyers. To apply for the job 
please e-mail jobs@versity.com 
or call 877-837-7489 ext. 888. 
WAITPERSON NEEDED 
Eve. & Wknd. Shifts 
Available  
Salary
 + Tips 
Friendly Fun Environment 
Apply in Person 
BRITANNIA ARMS 
5027 Almaden Exp. San Jose. 
GOPHER/DRIVER  wanted P/T 
for
 local firm with can do" attitude, 
CA license, & good dhving record. 
Hours  flexible. Call 282-1500. 
TEACH DRIVING. Company car. 
Good Pay.
 After school + wknds. 
HS 
grad. 18+. Call 
971-7557  
WNW . deluxed riving.com. 
ACCOUNT 
IMECUTIVES,  Graphic 








ship available. Call 
408,928-1750 
or fax resume to 4089284757. 
VALET PARKERS - Part-time, 
evenings & weekends In Los 
Gatos and Saratoga. 
Must  be 
neat in appearance with good 
customer service 
skills.  Must be 
able to drive a 5 speed 
and have 
a valid 
CDL.  Immediate opening & 
flexible
 schedules available. 
Earn  









ABCOM PRIVATE SECURITY 
We
 will train you. Student Friendly. 
F/T. P/T, Weekdays & Weekends. 
Swing & Graveyard Shifts. 
Flexible Schedule. 
408-247-4827 
RESTAURANT: Wait Staff, Busser, 




seeks  responsible 
individuals  for extended daycare. 
P/T inthe afternoon. No ECE units 
required. Previous experience with 





 Flexible Hours. 
Great for Students! 
Serving Downtown S an Jo se. 
Inner
 City Express. 
22W.
 Saint John St. San Jose. 
TELEMARKETING Part/Full-Tlme 
Newspaper Subscriptions. Hourly 
+ bonus. Weekend shifts avail. 5 
blocks from .SJSU. Near light
 rail. 
Media Promotions 408-494-0200. 
EXPERIENCED 
TUTORS  NEEDED 
H.S. Math, Spanish,








 is hiring 
Preschool & School 
Age  Asst. 
Directors. 
Teachers and Aides. 
PT & FT with excellent benefits 
Call 
370-1877 x 29. 
B
ABYfilTTER
 NEEDED Afternoons, 
35 days/week,
 for 3 & 6 year olds 
in my Cupertino 
home. English 
speaking,  nonsmoking, own trans-
portation.
 Cali 408-255-3844. 
JAVA/C++  PROGRAMMERS 
SDV seeks 
full-time
 and part-time 
developers fluent in 
Java/C++ who 
demonstrate good written & verbal 
communication skills. Successful 
candidates will develop technolo-
gies to support scientific data, 
databases, 8, related web access 
& visualization




work. Within walking 
distance of San Jose State. Send 







needed  to work with 
our
 4 year old 
autistic son. We have an 
intensive
 
home program based on applied 
behavior 
analysis (Lovaas Method) 
and the
 skillful use of positive 
reinforcement. Professional 
training will be provided by Autism 
Partnership. Flexible hours: 
Afternoons,
 Eves or Weekends 
(6- 10 
hrs/wk(.
 We are located
 in 
Cupertino, close to 280 and
 85. 
Please call Aria at 408-777-0467.
 
SOCIAL SERVICES Part-time 
(8-25hours/week)
 positions avail-




tion specialist, after school coordi-
nator  (at -risk elementary 8, middle 
school),  
data
 entry and admin 
support. Bilingual 
Spanish  a plus. 
Salary 
$8
 to $12 an hour. 
Resume 
and  cover letter to Girl 
Scouts of Santa Clara County - 
Dept.  MM, 1310 S. Bascom 
Ave.,  
San Jose, CA 95128. AA/EOE 
Fax: (408)




WANT  Td is &meow 
Call
 408-437-7722 Today. 
Or visit w.AmericanModel.net. 
DELIVERY DRIVERS WANTEDI 
Eam 
$200  every weekend. 






IMMEDIATE OPENINGS Si Area 




 or email 
lupe@electronixstaffing.com.
 
DRIVING INSTRUCTOR Full/Part 





 Golf Co. SJSU 
location,
 $10-$30 per hour, part 










substitute positions as 
TEACHERS or 
ASSISTANTS  
at After School Programs, 













your first semester of 
college? 
'Living in the 
Santa  Clara county? 
If the answer is 
'yes" to these 
three questions, 
then
 you may be 
eligible
 to make $1.15.00 per hour 
in a 







openings  for following 
positions:  
*DAYCARE STAFF PERSON 





 TEACHER ASSISTANT 
Full  or Part -Time. Must have 
6 ECE units. 
Contact
 Lisa at 
408-723-5140  
For Pert
-Time  and 




 placement, no fees 
Office jobs 





San Jose to San 
Mateo  
Phone: (650) 325-1133 





Spa.  Heavy phones 
& 
scheduling,  some 
retail.  
Exceptional 
customer  service 
skills and a 
commitment
 to 










for on-line orders, 
and LICENSED MANICURIST. 














to lose up to 30 lbs. 
in the 










Sperm  Donor 
Healthy
 males,













 Enjoy working 
with kids? 
Join the
 team at Small
 World 
Schools 
arid get great 
experience 
working with 
kids  ages 5 - 12. 
SMALL
 WORLD SCHOOLS offers 
oyncetitive
 pay, excellent 
training,  
and  a fun work 
envirenthent:
 
F T and PT available.
 Call (408) 
283-9200 
ext.  21. 
SWIM INSTR & 
LIFEGUARDS
 
wanted.  Fun environment, dose to 
SJSU. 




YMCA  2981717x34. 
VALET PARIONG ATTENDANTS 
Ambitious  & energetic people 
needed, FT/PT.
 
Lam 58.515 per 
hour (average). Flexible, will work 
around your school schedule. 
Lots
 of fun and earn good money. 
Call (408) 
867-7275,  leave 
voicemail or email us at 
iwny.corinthianparking.com. Leave 
name and number where you can 
be contacted. 
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers positions for: 
Directors  Assistant Directors 
Teachers  Teacher Aides 








 a competitive 
salary, 
excellent benefits package 
to FT 





 at our centers in: 






Morten HE & Redwood City 
cal (408)371-9903 cr 
fanesunes to (408) 371-7685 
e-mail: jandersonecdicdc.org 
For more 
info about CDI/CDC & 






Full -Time / Part -Time
 Positions 
Available
 Throughout CA,  
Librarians, Assts. & Clerks 
Library Education/Experience.
 
Visit us at www.aimuse.com
 
INSTRUCTIONAL
 AIDES Spec. Ed 




 SUstil District.  
Cal 8673424x504
 for application 
& 
information. Immediate Need. 
ACUFACTS 
SECURITY 
GREAT JOB FOR STUDENTS!
 
Full & 
part-time positions available 
Paid 
training  
Excellent  benefits 




 Ave. San Jose 
Or call Laurie at 408-286-5880.
 
 TEACHERS  
INSTRUCTORS   
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree / Credential NOT 
Required.  
Opportunity 








DIRECTORS,  ASST. 
DIRECTORS,
 
TEACHERS, & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The YMCA of Santa 
Clara Valley 
is now hiring for 
Preschool & School -Age Childcare
 
Centers 
in San Jose. 
Cupertino, 
Santa 
Clara, Los Gatos. Saratoga. 
Campbell, 
Evergreen,  Milpitas & 






school. Fun staff teams, 
great experience
 in working with 
children. 
career  advancement, 
and good training opportunities.
 
Teachers












call Beth Profio at 
408-291-8894 for 




 Rec. Dept 
Elementary  School 
Age  Recreation 
prog. P/T hrs. 
2-6pm, M-F. A few 
positions
 avail approx 7am-11am. 
XInt salary, no ECE units req. 







A member of a church targeted by 
'  
Nile
 Crime and a 
South  African 
discuss: "The 
Healing Power of 





forming 10,000 copies. $350 
gets 
you 
in. Also Computer Services: 
WP, DTP, Graphic 
Design, Web 
Pages,





 Cards, etc. 







It's about freedom. It's about you! 
"WHAT IS 
SCIENTOLOGY?"  Find 
out for yourself. Order 
"WHAT IS 
SCIENTOLOGY?" And get your 
FREE personality test. Call Ilene at 
the 
Church  of Scientology, 
14100-2934463. 
RENTAL HOUSING 
SPACIOUS 1 & 2 BORM
 APTS. 
Live in luxury and walk to school! 
We offer a pool, spa. suana. 
full gym. on-site management,
 all 
appliances
 included,central A/C. 
Stop by today for a tour. 
Open Monday thru Saturday. 
THE COLONNADE
 





Math: Algebra - Geometry 
Statistics  Trig- Calculus 
Physics: Mechanics- Electric 














CLASSIFIED  - LOCAL 
RATES  FOR NATIONAL / AGENCY 
RATES  CALI, 408-924-3277 
Print your ad 
here.  Line is 30 spaces, including letters, 









Rates:  3 -line 
minimum 
One 
Two  Three 


































 20% off. 
50 consecutive 
issues:
 receive 25% off. 
Local
 rates 
apply  to Sail. Clare County
 advertisers 
end SJSU students, 
staff A faculty. 
First line In bold for no extra
 charge up to 25 spaces 
Additional words may
 be set in bold type at a per 
ad 

















 Classified desk is located in Dwight
 Bentel Hall, Room 209, 
 
Deadline' 10:00 a.m. two weekdays before publication 
MI Al ads are prepaid.
 
U No refunds
 on cancelled ads. 
le Rates for 
consecutive  pubiication dates only. 
 
QUESTIONS?  CALL (406)924-3277 
SJSU
 STUDENT RATE:
 25% OFF. Rate 
applies to private 
party ads only, no 
discount 
Ads must be placed 
in person in DBH 209 
from 10am to 3pm. 
STUDENT  ID 
REQUIRED.
 
e Lost & Found 
ads  are offered  fres 



























































Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
'Great Rates for Good Drivers" 

















Free Phone Quotes 







S. R . 
Filing 
Good Student Discount 
Call us now 
408-244-9100  
8am 
- 8pm Mon - Sat 
ALL





Enhance Photography. 8 hours 
coverage. 170 prints, 1 11x14, & 

























CONSOLIDATE  your 
bills  
(credit cads, student 
loans,  medial, 
cars, 




 FREE  CONSULTATION.
 
408-278-1500  / 800-774-7977 
GEFS, Inc. 12 S. First
 St. Ste. 406 
San Jose.
 CA 95153. 
STUDENT 
DENTAL PLAN I 
Only $57.00 per year. 
Save 30% - 60% 
on your dental needs. 
For




5 Forage crop 





16 Add a road 
surface 
17 Part of A.D. 
18 








































































































 505 S. 10th St. 
#205. Hair cut as low as $6. 
1 free cut for every 10 visits. $15 












Your  own probe or disposable. 
335 S. Baywood 
Ave.




CONFIDENTIAL FREE BIRTH 
Control  for women: pills or De-po 
shot. STD 
screening,
 pap & 




 HAIR REMOVAL. 
Stop 




using  chemicals. Let us 
permanently  remove your 
unwanted hair. Back - Chest  
Lip 
Bikini- Chin - Tummy etc. 
Students & 
faculty  receive 15% 
discount.
 First appt. 1/2 price 
if 
made before 12/31/99. 
Hair Today Gone 
Tomorrow.  
621 E. Campbell








Papers.  Resumes, 
Grow 
Projects,  etc. 
All 
formats, specializing
 in APA. 
Mido/mini










DONORS  WANTED 
If you 
are  between the ages of 
21 and 35. and 
looking  for the 
most rewarding 
expenence  of your 
life, call 1-888.3587122. 




- Coupon Book 
forming 10,000 copies, $359:4C 
9u 
in. WsO Comter Computer - 
WP. DTP, 
Graphic Design, Web 
Pages. Custom Photo
 T-shirts. 
Color Photo Business Cards, 
etc. 
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 column  
9 Frantic 
46 
Greenish  blue 
10 Rainbow, to a 48 "Out, cat!" 
physicist 
51 Compulsions 







12 Greedy deck 
13 Acquire 57 Thick carpet 









 coin Campbell 
26 Say 
61 Import vehicle 
28 Valorous one 
62 Manitoba tribe 
29 








Compete  in a 
31 Flower
 part slalom 
33 Po.nted
 arch 66 

























 in all 
four  events we'll give them a 
prize," said 
junior
 Haley Bazan, 
a recreation 
major. "Everybody 
will get Bomething." 
The 
event's  prizes were 
donated 
by a variety of compa-
nies including 






 KSJS, Mel Cotton's 
Sporting 




 Cruz to name
 a few. 
"The
 balloons and tents 








 curious as to what 
war 
going  on." 
Sophomore
 Eduardo Solis, 
,  major,





 was a fun way 
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\dams  didn't 
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start with research 





 not cut 
back  on 
fat? 
On 
the journey from 










































(Al', MCI WorldCom Inc. 
made a 
successful  takeover bid 
worth more 
than $100 billion for 
Sprint Corp. 
Monday  in what 
appears to be  the largest corpo-
rate buyout, according to a person 
familiar with the negotiations. 
MCI
 WorldCom upped its offer 
from $93 billion rather than risk 
losing 
the nation's No. 3 long dis-
laoce carrier to rival Bell South 
Corp.,
 the 
person said on 
condi-
tion of anonymity. 
The terms of the deal, expected 
to be announced Tuesday morn-
ing, were not available. A success-






$82 billion deal 
between Exxon Corp. and Mobil 
Corp. 
It was unclear late Monday 
whether Bell South, an Atlanta -
based Baby
 Bell, would raise 
its 
offer
 or walk away. It also has 
offered
 $100 billion
 for Sprint. 
Also 
unclear
 was the 
potential
 of a 
third 
bid from Deutsche 
Telekom, 
which owns
 10 percent of 
Sprint.  
MCI WorldCom 





and one of 
the world's 
biggest
 operators of the 
networks 




 no wireless calling
 business. 
Sprint PCS would 
fill that hole 
nicely. 
BellSouth wants Sprint's long-
distance business to complement 
its local telephone business in 
nine Southeast states. Like the 
other Baby Bells, the 
Atlanta -
based company is hopeful that 
federal regulators will soon allow 
it to offer long-distance service in 
its home region. 
Deutsche Telekom, meanwhile, 
needs Sprint to 
establish
 a 
foothold in the U.S. market. 
Even the 
mightiest  telecommu-
nications companies are racing to 
grab an edge in technology and 
geographic reach so they can com-





sion, radio and 





player  in long 








might  not see 
any  
immediate  benefit 
from
 a Sprint 
buyout because 
long-distance  and 
wireless 
calling rates 







 companies into 
new  markets such 
as cable televi-
sion, consumers
























according the source. 
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